





























　濾過胞形状はIndiana Bleb Appearance Grading Scale 
(IBAGS)4)を用いて緑内障専門医2名の合議で判定した．
Height (H0: Flat Bleb～ H3: High Bleb)，Extent (E0: 0<1
時間～ E3: 4時間以上 )，Vascularity (V0: Avascular white










　解析対象は126例126眼 (fornix base:54例54眼，limbal 












(H0, H1) と高い群 (H2, H3)，狭い群 (E0, E1) と広い群 
(E2, E3)，無血管濾過胞 (V0,V1) と有血管濾過胞 (V2, V3, 
V4) に分けて，fornix baseとlimbal baseで比較した．




















Comparison of filtering bleb appearance and intra ocular pressure 
after limbal or fornix-based trabeculectomy
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科  視覚科学




















た，低眼圧 (6mmHg未満 ) で脱落となった症例が，fornix 
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表1．各群ごとのIBAGSグレード分類
図1．fornix baseとlimbal baseの眼圧調整確率
